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DER REICHSFVHRER-H 
CHEF DES H-HAUPrAMTES 
Cc.:,7L /Ee/Vo. V3-..:u' .I r.~~i~ ;4.::. 0 el... 
Blue in .., utw .... "°" ... ..-. Gnclalf1aaelcbn nnd Dahl• ananpbn. 
Berlin W 35, den 22. S8p ~. lJ42. 
LlitzowatraBe 48/49 
Poetechlie8facb U 
- s tr.: ~rrichtung eine ... 0crr1~:.nisohen Pors .... huncsir.sti t ute 
bez r. einer no::-.·' ·e 0 isc11e:r: ::!1orr-cJ..ur«,;,scemeinscL2ft. 
Ar. .. den 
GesC' ;_;,ft c-fi.)1.rer 
"_I-mer erbe:. ... ", 
des 
000190 * 29.SEP.19 4l 
Akt. Z.:. ___ V?!/£.. ________ ~ 
; 1-0 ° tu ~ £ . 1Jr • S i e v e r s , 
""c:r:in-D ile .• 
---
:.ie be,.. Dold or ! 
Ic~ ·ml ts Ir.men en Verr.lc.L des 11-:frtLi.:f' . rof. 
Dr. Sch' ::. 11r., den 1;.;r ni.r 'U.~ .21.eine B~'tte L::..r. 
g ._,B ben h t, cl sc'ireibE:.r_ lc...ssen. Leider korrn .en wir 
i.folue des Fehlens von uE:.llLGen~ ~clreihkr}£te~ nic~t 
o &zL1.. Lass r .: .:.e sich bit te dief'e11 Vermer~- schicken 
Lmd sor0 cn 3ie cu.cl Ihrersei tf' d<: fitr, dass '>lir diese 
zentrale ZLrncrur:.enfasELIDt- el::ornn: en. Bs ist t.:mr~ot;lich, 
c....u.f r"ie Dauer etV'es zu werden, w~~n...YJ. HiY> inrerL-r der 
;7 Z\ eie:rlei ;.i'orscr ... Lmt,.f:S I ell en anfmacr.er:. r r ~. verfel l t 
iE:t ec a 8 , '7c:nn Leutc 0 1[ L1ben, <us perconl.: c eIT. 
:J:hr ueiz here.LlS dj_e &,rOSf'8 linie zerscl 1-- t...Cll ,ll k .. nnen. 
" 
' . 





.1;.i~richtung cir.en. germrmiochen · Forr::chtmgsiti'" tit.ntl."' . 
boz\v. ciner norwegi.schen Fo:rf'lohun[sgemeinsch~it , 
I 
J1el7,U! : 
: a ' 
1mlf~ . : · i · Vo1"'merk • 
.An (Jen . · 
Reichsflihr: r-'n 
W1d Cr ef r1er "Deui.:schen :Oolizei1 
Reichsi'··11rer 
Bei lr.e_ .~:nc r 1·icn"treis n~ch Oslo ,tel~tn ic··.~ f ,st,. da~r:i 
. 1~C1wr .. tu!.'lnb~nntTl.u~o:r .Ltr. l1 ~ c . h ~ ·r . ·t, ·dm;. · 11rsprUri-;;i:;l.i~h 
!".J. · .Jirn<i., '. .i.:l'."tacha:tcx ann. lH:.im. •· inr-.iat~"'t:b \ egr1cr. war lllld ' 
1 ~ n· •l"'h d€<~· I~eu.o:ri r:ti ~:t"ung tm·· . I ep.aum?ioht U1£, Hoi:n . 6-H13rz . 
. 'J.ed~l.' ontdeclrt h .t' Ul11:e!' ~ 11£1!'''1 Jll1f;!tfnd ."~n ej_n For., c1"ll'tl;..>S.~ 
i :net i t1.1:t ~ , beew. ei.ne n.o~wer;i~cho l or~chungflgcmE;d .. nGchnf't 
c u..frnachen · 'lll. :t:incn· kl~·en :Eericht deo H-1- stut . Prof' . 
"r. ·r· c· b v·· a 1 · ·m vom 11 ~neiw:r.be" bit~.,e . ich, in knlnge hie:rzu 
. . I . '. • • . '.. . , . • . 
\ror1.eg<::n zu. · "U·rf cn.. \ ertn . ich m:i.ch, Reichti:f'llh.:rer-, in d ie~er· 
0 acli;:i rm· A:h \Vende, f.'10 nicht ... l1s F errricherPeJ.;O?+en c.,,( er tiin · 
''Ztt ·tUndi~ei t~n" Zt\ klJ/.r~n, · sondern · ans ,einem viel 'ticf~re:n 
unr' sfil'Jr e:rnsten· "Jrund • · 
. 
1urch T3efel11 des Reici1sfUhrerf!~1; wilrdc: seinerzci t die ri1;iftu.ng 
"Khncnerbe" · geg:rtindet. Nacr1 vielcr harter Arbei t ," .nc~cl . .vtelcm, 
.. aUr;li .1)ersi'5n'iicLem .'i°:rgor de;1 H~iche:t"Uh~~er~-$4 , .nec.h ri~ien Kinder- . 
k~rnlt'hoi ·ten bec;i~nt · nun ·dt:ia tl J\hn~nerbe", sich l£.ng~am abe~ . · 
sioher ,, el~ .Ansehe~1 zu verochaffen . 1;s musp ·i~ k'J;r-z~s:tc:r '1r~ .t 
a~ . ei t konµ en , dass '.es d~~ Hoben °chulen, . deR .'. Reic:heJ.ei t~r 
• t ' I ' 
.· )1ooenberg wet t . 'ii'berfiU.cel t un(l ZL1. der nie.tionEi:lsozialietisrhen 
~ I 
· Fors':!hungsst.rlle ' wird. J)af.'1 ist nur :moglich, f'.Tcnn wir innarhalh 
I ' • • 
.. <ler .eigene~1 . Reihen cine, straf f~ Zu.ri.:1"an.enfaes ung hahen, · d ~}1 9 
· ~enn. ' aJ.l~s , ·~as .mi t w:irklichcr '.florr·chu.ng zti , t~m·. hat~ gle:lch-
~~~ig. yielch~s _Oebiet, :in ·das n Ahnene:rbe·•• ko.mrnt 'tilld .. von. .. dor,t 
... ·-2- · 
.. · . 
.. 
' 
. c ,.I 
2 -
. Il".l:f,Jber .uri ere .1:--+ E~ ·s .dringo.nd notwqnd··.g, aa.s in den. 
g· :tiue.:nischen L .. nd.ern· riur c ~s . " .JU1?1~nerbe" und · CJ.er V:ertrc ·er · 
decccJ.bert els einz~ge wis enschaftli he Ina.t '.1 tcition· cs 
. I 
Ee :i.t·r~r l"uJ.1.rerc-% h · f.luo~.e . tell t ird un ft <1e.:n ents~ rechenclen 
wir £t"n1~ch€i'i lichen ,ellen ~~u. verlu.nneln hut. .Ate d:'l.e 0 em · 
, (f nnri. bi tte .::tch ~O!'itchl e;en ZU tli..irfen, da:s tt .Ahnanerbe" 
in e' ner.1 11-:Be . e:Ll nlA. d5.e . e:'.n~.ige 1 • nsenocha;ft~iche 
I 1n•et•hu.r1gsf:i ~flt ta des Re:tc11e-tftihrei·s-* -in Me~ gcITtaniachen 
r . . . . 
_J: ·ndern zn' bezeic nen t.1.nd heraLtn'3ltstcllen-. 
''' . ' 
ein ·r-1~1 i~t j~, 
·eil · i!=.!G, vo:n < ·.r 
'ftlinanzier mg hof. e 
SA <. twh n !! ' 111.rianerbefl s Uter, . zw in .. erit 
e..rtei .E'innnziert ird . ·imw 'i:ej.l der 
ich u.ch rn.i.f' lt..rige Sicht dt.U~Qh c"1ie . r-
t _ .. g:ni;ir-a des Schulun{,E1am:tes zu · rnof,lic:.e.n.. : ber c' :i.e 
I . 
Geriri.al'!ische ~reiwilJ..iF" n.- .. e " t otclJ o l [ :be icb i'm t 11r.'{P1 liclt 
.......... . ' . . ' ~ ' 
•
1 
di ti 1 oglicl k .i"t, d. C l• CP:·:mt:fi~}2'l!Zi.E.:rW1t,, ill der1 .. gE::.J:"Tl'ln:ninChell' 
I:it'nt: \J:rn. ~ou Ube:rnctme1'l . 11-liese Regfll'm,:" $pi-·te:t , :i~n ·'.Reich ein·~u:­
·:f\frr :n, i~t :nioht tiberwi:'ssl ' · ::chPtl' • .L, it::·t; -.bor Ii.~ i..: l" 
'"'icht ncc ch die Von i.... bem1t· agte S ,;r.f::ffe . enfas lmg . 
,. n-Grup ... 1 
I· 
